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El presente estudio, se denominó “valores personales y el compromiso 
organizacional en el personal de enfermería de un hospital público de Callao – 
Perú 2016”, y estuvo orientado a diagnosticar en la situación que se 
encuentran las variables de estudio, respecto al objetivo general, fue 
determinar la relación que existe entre valores personales y el compromiso 
organizacional en el personal de enfermería de un hospital público de Callao – 
Perú 2016. 
 
Por lo tanto, la investigación fue realizada mediante  un enfoque 
cuantitativo, de tipo sustantiva, y nivel descriptivo, correlacional  con el diseño 
no experimental, de corte trasversal y método hipotético deductivo, realizado 
en una muestra  conformada por  colaboradores, del cual se seleccionó una 
muestra no probabilística por conveniencia, conformada por 82 colaboradores 
del personal de enfermería de un hospital público , a quienes se aplicó un dos 
cuestionario compuesto por 40 ítems para los valores personales y 21  ítems 
para el compromiso organizacional . Que luego de la recolección y 
procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis mediante el coeficiente de 
correlación Rho Spearman que es una técnica estadística el cual explora e 
identifica la relación que existe entre la variable y sus dimensiones, 
evidenciando resultando la existencia de una alta correlación entre los valores 
personales y el compromiso organizacional. 
 
Finalmente, el estudio concluye que existe relación significativa entre 
los valores personales y el compromiso organizacional en el personal de 
enfermería de un hospital público de Callao – Perú 2016; puesto que el nivel 
de significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman tiene un valor de   ,768. 
 








The present study was called "Personal Values and Organizational 
Commitment in the Nursing Staff of a Public Hospital in Callao - Peru 2016", 
and was oriented to diagnose in the situation that the study variables are, in 
relation to the general objective, Was to determine the relationship between 
personal values and organizational commitment in the nursing staff of a public 
hospital in Callao - Peru 2016. 
 
Therefore, the research was carried out through a quantitative 
approach, of a substantive type, and descriptive level, correlational with the 
non-experimental design, cross-cut and hypothetical deductive method, 
performed in a sample conformed by collaborators, from which a sample was 
selected Not probabilistic for convenience, made up of 82 employees of the 
nursing staff of a public hospital, who were applied a questionnaire composed 
of 40 items for personal values and 21 items for organizational commitment. 
After the data collection and processing, the hypothesis was tested using the 
Rho Spearman correlation coefficient, which is a statistical technique which 
explores and identifies the relationship between the variable and its 
dimensions, evidencing the existence of a high correlation Between personal 
values and organizational commitment. 
 
Finally, the study concludes that there is a significant relationship 
between personal values and organizational commitment in the nursing staff of 
a public hospital in Callao - Peru 2016; Since the calculated level of 
significance is p <.05 and Spearman's Rho correlation coefficient has a value 
of, 768. 
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